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Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar ayudantes de campo del teniente general D. Eulogio
Despujol y Dussay, conde de Caspe, Presidente de la Junta
Consultiva de Guerra, al comandante de Caballería D. Eulo-
gio Despujol y Rigalt, ayudante de órdenes que era del mis-
mo oficial general en su anterior situación, y al primer
teniente de Infantería D. José Gores Ramos, destinado actual.
mente en el regimiento Infantería del Rey núm. 1; siendo la
'Voluntad de 8. M., que estos nombramientos surtan sus efec-
tos administrativos en la revista del presente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 4 de noviembre lile 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oro
denador de pagos de Guerra.
..-
SECCIÓN DE ESTADO :MAYOn y CA:MPA~A
CUERPO AUXILIAR DE OFICINAS MILITARE8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien conceder ingreso defi-
nitivo en el Cuerpo Auxiliar de Oficinas Militares, como escri·
bientes de tercera clase, á los que lo son provisionales, rsargen-
tos de Infantería, D. Narciso Nart Pichardo y D. Justo Permach
Peris, que tienen sU destino el primero en la Comisión li-
quidadora de las Capitanías generales y Subinspecciones de
Ultramar, prestando sus servicios en comisión en la liqui-
dadora de cuerpos disueltos de Cuba y Puerto Rico, yel
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segundo en la Capitanía general de Canarias, los cuales
reunen condiciones reglamentarias para el empleo que se les
confiere, en el que disfrutarán de la efectividad de 30 de sep-
tiembre próximo pasado, y deberán continuar en los mis-
mos destinos en que en la actualidad se encuentran.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitán general de las islas Canarias, Inspector de l~
Comisión liquidadora de las Oapitanías generales y Sub·
inspeéciones de Ultramar y de la de Cuerpos disueltos




Excmo. Sr.: Vista la instanoia que V. E. cursó á este
Ministerio en 16 de dioiembre último, promovida por el se-
gundo teniente de Infantería (E. R.), en comisión en el re-
gimiento Infantería de San Fernando núm. 11, D. Fran-
cisco Merinó Ortiz, en súplica de mayor antigüedad en su
empleo, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido desestimar la petioión del interesa-
do, por no corresponderle, con arreglo á lo preceptuado ell
el caso 4.0 de la real orden de 9 de noviembre de 1896
(C. L. núm. 307), más antigüedad que la que tiene asignada,
de 28 de octubre de dicho año.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla. la Nueva.
Excmo. Sr.: La Reina Regente del Reino, en 110mbre
de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido aprobar
la clasificación hecha por esa Junta Consultiva, de que V. E.
dió cuenta á este Ministerio en 25 del mes de octubre próxi.
mo pasado; y en BU virtud, deolarar apto para el ascenso des.
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de el día 8 de junio de 1898, al segundo teniente' de Infan.
tería (E. R.), D. Francisco. Martínez León, por reunir las
condiciones que determina el arto 6.° del reglamento de 24
de mayo de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y fi·
nes consiguientes. Dios guarde ti. V .E. muchos años. Ma·
drid 3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Presidente de In Junta Consultiva de,Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, ha tenido á bien disponer que el teniente
coronel de Infantería D. José Salamanéa Márquez, de la
Zona de Játiva núm. 25, y el comap.dante D. Bernardo Foch
Glimaco, juez permanent~ de causas en Baleares, pasen des·
tinados, respectivamente, á los regimientos de Aragón nu·
mero 21 y Navarra núm. 25.
De real orden la'digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
5 de noviembre de 1900.
LINARES
Señór Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera, cuarta y quinta
regiones y de las isl~s Baleares.
-
ESTADO CIVIL
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 2 de agosto último, promovida por el segundo
teniente de Infantel'ia (E. R.), afecto ala Zona de recluta·
miento de Ciudad Real núm. 27, D. Román García Oonsuegra,
en súplica de rectificación de nombre y apellidos, el Rey
(q. D. g.), Y, en su nombr.e la ~eina Regente del Reino, de
acuerdo con 10 informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 17 de octubre próximo pasad..o, lJ.a tenido á bien
Rcceder á la petición de~ interesl:ldo, á quien se consignará
en todos sus documentos oficiales el nombre y apellidos de
Máximo García de Oonsuegra ySoro, a que tiene d-ereeho,
en lugar de los de Román Garcia y Consuegra, con que hasta
ahora ha venido figurando.
De r~al orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde áV¡, li/;. muchos años. Madrid
3 de noviembl:ede 1900.
LINARES
Señor Cllpitá~ general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra,"',l, f,"
. EXCEDENCIA
Excmo. Sr.: En'vistá¡de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio en í5 de ~ctubre .ÓltiÍno: prom.ovida por el
teniente coronel D. Eduardo, Moreno Esteller, de reemplazo
en esta región, en súplica de pasar á. situación de excedente,
el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Rei·
no, se ha l!IervidQ desestimar la petición del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su .conocimiento y de-
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más efectos. Dios guarde ti. V.. E. mu~~~ños. Madrid
3 de noviembre de 1900. . .
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la; Nt¡.eV'a: .,'
_: , ,4':':-'<:"~ ~.';(~·5,';".;
LICENCIA8 ,; ',¡)" ;;
Excmo. Sr.: Visto el escdtó'a¿_V.E: Iechíf5'dS' 6otü",
bre próximo pasado, cursando i¡:{stari~iMdet;p~ir;Ílét"t'éhiérlte
de Infantería (E. R.), D. Manuel Mártilion CÓli;!éil~úplrdade
un año de licencia para evaouar asuntos. pr3pióseii'J?u'~nos
Aires (República Argentina), el ney (q.D. g.), yensÜ'1Íóm-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido,á bieh'a.oc(j'd~rá
la petición del interesado, con arreglo {~9 pieveng();~p.real
orden de 14 de octubre de 1895. .... " ... ~ .," "
De la de S. M.. lo digo áV. E. '¡mr~Stt9ó!ioJlhiieritóJde~
ina¡{efectos. Dios guarde aV. E.niJ;ichos'J.lfiós~ 'Maiír'id
3 de noviembre de 19ÓO. ..
LINARES
Señores Capitangeneral de las islas Oltna~ias.'
es, OJ'--'
Excmo. Sr.: Vista la:instancia .p.rómo-Vida prir.el segun-
do teniente de Infantería (E.R:)Ja'feetdáltiZona,ae.redu-
tamiento de Pontevedra núm. 37,D: Benito Ga'rreras.Gonzá-
lez, en solicitud de cuatro meses de prórroga á la licenoia que
a fin de evacuar asuntos propios le fué concedida para Bue-
nos Aires (República Argentina) por real orden de7 de mayo
último (D. O. núm. 101), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre
la Reina Regente del Reino, se ha servido concederle dos
m.eses de prórroga á la expresada licencia, con arreglo á las
instrucciones de 16 de marzo de 1885 (C. L. núm.. 132).
. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1900. .
Señor Capit4u geneJ.:al de Galicia.
Señor Ordenador de. pago'scle Guerra.
Señor Oapitán general de Andalucía...
Señor Ordenador de pagos de. GU!31'XR.
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~ ~'~'!l~~:':"'. ':~;~BráaI6N DE INGENBROS
~~~l'r":':\:"'~'l. ZONAS POLÉMICAS
, Excmo. Sr.: En, vista,de 1<p;nanifestadopor y. E. en su.~'I"",if ," " " ,11 rescrito fecha 19 de od:úhre prÓximo pasado, al cursar la ins-tancia promovida por J?a Antonia Abrahán Riera, vecina de
Ibiza, en súplica de autorización para elevar un segundo piso
sobre el que hoyes primero; en una casa que posee, situada
en et~p~~,n,Q4~;9~1a~tiguo!1rrabalde la Maúna y primera
zona pp~éin,.~~a~4é,la'qi(~daplaza, el Rey (q. D. g.),' y en su
nO?l~\t:~~;R~~~~Rel?ientedelReino, ha tenido á bien acceder
á lo 1!9!~i~p~por)a recurrente, con sujeción á las condicio-
nes fij~d~ J~,or.larel!~ orden de 5 de mayo de 18~6, que au-
torizó ~~'meR-~~9'niid.o ensanche, y quedando sometidas las
obrae. '~~ ~:qq~ti~~p().á las" demás disposiciones vigentes ó,
que se dieteú'eá ro sncésÍVo s6~reedificaCiones en las zonas
pol~p:¡.j<?~,~)f,\~J~l~~ó1,q~)~ueirá •.:",. ' .
'DeJ~~lo~~~~~l?~,Wg~:)tí.V:~ E: par~su conocimiento yde-
mas efectos. JO Dios"guarde á' V.E. muéhosaños. Ma~
drid 3 de noviembre de 1900. "
":,';/-,':.':;: LINARES
Señor Capitán genemLde las, isl.as Balentes.: . >,
,
Exctrle.,Sr.:':'Enviata de lo mánifestlido por V.,E. en su
eSCl'itl(J'ferlha~20·:de'octubre 'próximo pasado, al cursar lá ins-
tancil;'p>rMJ1i>wWt por ,D. Vent'uralaandrove Sardina, en súpli-
ca da permiSo para ejecutar obras de ampliación en la casa
núm;i27.dellugal' cLa Redondall, enclavada dentro del po-
ligono -ex.i:lépcional de la primera zona polémica del castillo
de lá Pahna¡ de la ,plaza del Ferrol, el Rey (q. D. g.), Y en su'
nomhrMa:Reinll. Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
á lo 'solioitado por el 'recu:ri'ente, siempre que lasobrai se
ajusten {do irrdioadb en los planos presentll.dos y ti. la real
orden de'29 deabrilue 1878, 'que detel"minó las zonas palé·
micÍl.8 del mencionado castillo; debiendo empezarlas y ter- ,
minarlas dentro del plazo de un año, oontado desde la fecha
de esta coneeaión, que se considerará caducada en caso con·
trario, y quedando sometidas fin todotierp.po á las disposi-
ciones.vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre edificacio-
nes en las zonas polémicas dé 1ris'p1azas de 'guerra, fortalezas
y puntol!! fuertes. ,
De real orden lo digo ti. V: E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde ,4 V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1900:
LINARES
Exemc).Sr.< lEn vista de lo manifestado por V. E. en
~u esodto .f.echa'19 de octubre próximo pasado, al cursar la
lnstancl& ptomovidapor D. ,José ~omá8 de lVIazarrasa, obis-
po A. 4,. ,de Ciu:dad Rodrigo, en súplica de autorización para
construir de 'lluev'a planta un edificio destinado á convento
de religiosas carmelitas en los solares donde estuvo el que
fué de ll:i: Santisima Trinidad, dentro del polígono excepcio-
nal del arrabal de San Francisco, extram.uros y en la segun·
da zona polémica de la citada plaza, el Rey (q. D. g.), Yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á lo solicitado por el recurrente, con las limitacio-
nes y condiciones siguientes:
La La altura de los muros de la iglesia no ha de exceder
de 6'78 metros, y el expesor máximo de los mismos de 0'56
PletroB! Bi }:J.an d!l cpnllt):uirse de mamV0steria ordinaria, pu-
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diendo darles el de 0170 metros, siempre que se hagan con
piedra y bárro.
2.a La concesión no podrá nunca considerarse como ti~
tulo de posesión á favor del propietario, que quedará obli~
gado tí demoler el convento é iglesia á SUB expensas, cuando
la autoridad militar competente lo juzgue necesario en inte-
rés de la defensa, y sin que por ello tenga derecho á indem·
nización ni reintegro alguno.
3.a Las obras deberán empezarse y quedar terminadas
dentro del plazo de un afto, contado desde la fecha de esta
concesión, que se considerará caducada en (laso cElntrario;
debiendo darse aviso al emprend(lrla para que puedan Ber
vigiladas por la comandancia de Ingenieros de la plaza; y
4.6 Quedarán además sometidas en todo, tiempo á las
disposiciones vigentes ó que se dicten en lo sucesivo sobre
edificaciones en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. V. E; muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de;Qil,8tilla la Vieja.
-.-
SECCIÓN DECt1EBPOS DE SERVICIOS. ESPECIALES
INDEMNIZACIONES, ".'
Excmo. Sr.: En vista del escrito ql16 V.E. dirigió á este
Ministerio en 8 de noviembre último, consultando la forma
en que ha de hacerse abono all'egimiento Caballería de Gn-
licia de las indemnizaciones devengadas por el personal del
mismo encargado de las conducciones de reclutas destinados
á Puerto Rico y i'epatrlados de Cuba; el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo'
informado por el jefe de la Comisión liquidadora de la In-
tendencia militar de Ouba, se ha servido autorizar al referido
cuerpo para que haga las oportunas reclamacibnés por los
indicados conceptos, cuyós importes le serán abonados en su
dia, una vez examinadas y liquidadas por las 'Comisiones
liquidadoras de las Intendencias militares respecti\"as.
De real orden lo digo á V. E. para s11 conocimiento y
demás efectos. . Dios guarde aV. E. mUcnosafíos. Madrid
3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Gali(}i~.
Señores Ordenador de pagoS' de Guerra y Jefes de las Comi·
siones liquidadoras de la IntendenCia y Subintendencia
militar de Cüba y Puerto Rico.
SUELDOS, HABEREE?' Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
Ministerio en 21 de agosto último, manifestando que en cum-
plimiento de la real orden de 26 de julio anterior, dirigida
al Capitán general del Norte, las pagas de repatriación corres-
pondientes á los meses de marzo, abril y mayo de 19!m,del .
segundo teniente que fuá de v<?!untarios movilizados de Cu-
ba D. lauis Medina Jiménez, han-sido reclamadas por la Zona
de reclutamiento de Ciudad Real, en cuya caja se hallan de-
positadas, el Rey (q. D. g.), Y en sn nombre la Reina Regen-
te del Reino, se ha servido resolver qué se abonen al intere-
sado las pagas de referencia; siendo; áJ. propio tiempo, la Vo-
luntadde S. M., 'desestimar la petiCiun del recurrente en.
'OC
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Señor Capitán general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagoS de' Guerta; ..
~
Excmo. Sr.: En vista de la instanéHl.'que:V; E: cursó á
este Ministerio en 3 de julioú\tilIlofBrom()y~q.ll::por el sar-
gento d.el regimiento Infantería de la Leal,tad.P,*rp: .30, Ca·
€lildo Pachaco Esteban, en súplica de ~bono d~ la gratificación
de continuación en filas, devengada desde 1..0 de ootubre de
1898 á fin de diciembre de 1899, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido'á'bien'é'once·
der al interesado elahono qne soliCiUá, y diépdu'er 'fIne la
Oomisión liquidadora del batallón·Cllíza.dol'e13 expedici~nario
á l!'ilipinas núm. 4, formule la correspondiente reclafu~ión
en adicionales á los ejeroicios cerrados á que afecta, debiendo
comprenderse su importe, después de liquidadas, en los efec-
, tos del apartado C del arto 3.0 de la vigente ley de presu-
puestos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E.'muóhos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
,.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES;
Excmo. Sr.: En vistad-,l'iainstancia'que V. mI cttrsó á
eEte Ministerio, promovida por el clipitAn de lnf.antéria Don
Lorenzo Thomas Julva, en súplioa de abono de dos pagas, á
que se considera con derechQ como,pr~ion~fO qnf:)ha I?ido de
los tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la.
Reina Regente del Reino, ee ha servido resbl~éf' que', previa
la justificación á que se refiere la 1'ealol'deb: dé 2¡'ftre junio de
1835, se abonen al recurrente las dos pagas que solicita, con
arreglo á lo prescripto en iasrenles órdenes de 23 de noviem-
bre de 1872 y6de s.ep~~embre de 1881, ~mya,rea\~~ión se
praoticará, segÓn está prevenido, por ·ía. úom.'isi6i:i.liqufdadora
del cuerpo ó clase á que el interesado pertenecia al ser hecho
prisionero, ~nte la de la In~~flden~Jia,;rnWt~r de Filipinas,
para que, reconocidas J liquiCj.adas~ s~.an s~ti.sfeclHi~ pO,n apli-
pación al orédito qUE) se determi,ul3\" ¡
.De real orden lo digo á Y.E.; p'l.lra.~u conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.. EJI Í:nuq~P.si.ª~9S-l 'Madrid
3 denoyiembre de 1900. . I .'.0\. '"
. , ,. . L1NARES
I ~ :,\. :,.' _;,,-. '. ,1 ",
Señal' Oap~¡:,p,D"generlllgeAragóp. •. ~ "'¡'" ""; ",.
Señorea Ol!dé:nadorde pagos de Guerra·:yJ·ef~-deqa"Oo1nisión
liquidadora de'ia Intendencia militar de Fmpinas. ,
Señor Oapitán general del Norte. '
Señor Ordenador de pagos de.GÚerra.
gento del 4.0 regimiento de Zapadores ~Í;nad()r~s'p(ldr~JtIar.
tinaz Martinaz, en súplica de abonadal pr~H:n-iott{ilJ;pT,¡~erp.er
riada de reenganche de los meses de abril y·Il1{ltYJt c}.e,J;,S.~f:~l
Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Reg~n~ q.el.~e¡i;J.(),
ha tenido á bien llcceder á la petici<?n del iJ.lt~ll:eaadQ) ;y;ai~­
poner que la Comisión liquidadora del bata.llón~Qgzl\fl()te:a
de Visayas y Mindanao, produzc!\ la correspondi~I).~e,,;;r,eíAA­
mación en la¡ Íorma reglamentaria•. previo r6'C91J.oeir~Jento
~';,~ compromiso de reenganche para .que d\looser propuesto
el recurrente por la Comisiónliquidador¡¡,.deldi~ll~ltobata-
llón de Ingenieros de Filipina¡:¡.'. . .
De real orden lo digo á V. E.para su conochni@:t1lyde-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos~ñQS.~ 'Mf!;drid
3 de noviembre de 1900.
.. :"
GASTOS DlVE.RSOS :fu' IMPREVISTOS
E:s:émo. Sr,:'.~~,YistP,:J!ll~scrit~queV, E. qid~ió á este.
Ministerio en13 df} oct}rP;re.,últimO, solioitando l!taprobación
de~ gasto de 383pe~l¡'.t$~'íl?Or in~c:dpciól;l. en el Registro de la
Prúp~~dad de hmplonl;l, de .varias fincas del ramade Guerra,
el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la R~in'a,Regentedel Rei·
no, ha ~epido á bien,.!1probarlo, siendo oargo ,su importe al
capitulo 12 «Gastos .~iversos é ~mprevisto~»,' .
De l'eal orden lo digo á V. E. para ,su oQIlQcimie.Ilto y
demás ,efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
'SECCIÓN DE ADUINISTRACIÓN MILITAR
ABASTECIMIENTO DE AGUA Á LOS EDIFICIOS
MILITARES
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á este
l\![inisterio en 20 de agosto último, participando haber dis-
puesto que las huertas llainadasdel «General» y del 'l:Go-
bernador», que en las inmediaciones de los cuarteles de
Torrero y Hernán Corté¡¡ usufructuaban los Capitanes gene·
;rales, sirvieran en. 10 suceeivo para mayor desahogo y comodi-
dad. de las tropas alojadas en los referidos cuarteles, y pro.
"poniendo que el canon de'agua que se pagaba tí loo Bindicatos
de l'iegorespectivos afectase en lo sucesivo al presupuesto de
la Guerra, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regen-
te del Reino, ha tenido á bien disponer que el can011 de agua
de 22'77, ·peseta.13 que se paga al Sindicato de riegos de Mira-
fi!',res, y el de 5'90, al de Miralbneno;pol' alfarda, oorresjmn-
¡(lientes á las huet'tas anexas tí los cuarteles de Torrel~o y
Hernán Cortés, de Zaragoza, figuren desde el prime~ presu-
puesto que se redacte en el capitulo 15, articulo único, y que
el pago de los mismos en el actual ejercicio se haga con car~
go al capitulo 12, articulo únioo (Gastos diversos é impre·
'Vistos:t.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos procedentes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembl'i:l de 1900.
.• , • . " t
PREMIOS DE ~,Ei~G:ANOHE
Excmo. Sr.: En vista de la:instancia que cmsóV. E. á
este Ministerio en 5 de julio último, promovida por el sar·
Señor Capitán general de Aragón.




Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
&ñofes Capitán general de la sexta región y Jefe de la Comi.
sión liquidadora de la Intendencia militar de Cuba,
cuanto á las mec1ias pagas también solicitadas, por haberla
hecho fuera del plazo Mbil.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
. Señor Oapitán gentlral dEtl·Norte.
Señor Orde-nador de pagos de Guerra.
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Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Presidente del Consejo SllIlNmode Que,rra y Marina.
LINARES
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del mes próxi.
mo pasado. ha tenido á bien conceder á D.!I Francisca y Doña
maría de la Cabeza Navas Pe,rales, huérfanas del comandante
graduado, capiM.n de la Guardi(\. Civil, D. Juan de Navas Va·
rea, la pensión anual de 750 pBsetas, ql1e les corresponde con
m'reglo á la ley de 25 de jllnio de~864, la cual pensión se
abonará á las interesadas, en la Pagaduría de la Dirección
general de Clases Pasivas, desde el 27 de febrero ultimo, que
fué el siguiente odia al:del fallecimiento del causante, por par-
tes iguales é ínterin permanezcan solteras, acumulándose,
sin necesidad de nuevo señalamiento, la parte de la que ce-
sare en la que conserve la aptitud legal. _
De real orden lo digo aV. E. para su conocimiento y de-
más efectos; Dios guarde á V.E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
LINARES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 19 del mes próximo
pasado, ha tenido bien conceder á Alonso Navas Murciano la
pensión de un cuarto de ración de Africa, ó sean 3'75 pesetas
mensuales y la mitad de esta cantidad, de aguinaldo por
Navidad de cada año á que tiene derecho 'con arreglo á la
real orden de 20 de agosto de 1878 (C. L. núm. 243), como
huérfano de José Navas Vázquez, sargento que fué del ejér-
cito de Cuba, la cuaL pensió~s~ flbonal'A al interesado, por la
Delegaoión de Hacienda de la pi'ovincia de Cádiz, á partir
del 20 de agosto de 1897¡- Elguiente día al del fallecimiento
del causante, hasta éllZ dé !hayo de 1913, en que cumplirá.
los 17 años de edad, si hntés'no obtiene plaza en el Ejército
ó haber del Estádb pór' otfoconcepto, éinterin residá en al-
guna de las pOsesiiJues de Africa. . .. -
De real ordéri'lo digo tí V. E. para sú conocíriiiento y de-
más efectos. Dios' guarde"á V. E. muchos años. 'Madrid
3 de noviembre de 1900. ' '
LINARES
Señor •••
Señor Capitán general de Andaluoia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
-servido disponer que sea dado de baja en el Ejército, sin
perjuicio de la responsabilidad que pudiera alcanzarle, si se
presentare ó fuere habido.
De real orden, y en harmonía con lo prevenido en el ar-
tículo 634 del citado Código, lo comunico á V. E. para su
conocimiento y demás efectos. Dios guarde é. V. E. muchos
años, Madrid 3 de noviembre de 1900.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia prcmovida por
Maria Antonia Herrero Comin, madre de Marcos Gómez Ile-
rrero, soldado que fué de(ejércltó de Puerto Rico, en so·
, licitud de pensióniY'oarecümdb la interesada de, derecho á
dicho beneficio según la legislación vigente, una vez que el
6 noviembre 1900
Sefl.Ór OapitaugenJi'al de Valencia.
'Señor~,s'9r~~Ú~~.ord!l;ag<;>sde, Guerra y Jefe de la Comisión
liq;u.i,~,a~Ot~ q(,jla I,n~endencia militar de .Filipinas.
sa~OIQN':OE ;ro~'J.iICIA y DEIt:e:C:a:OS I'ASIVOS
~ '! ,:;- ~ t:· ','. . . . -'. :: I • • •
. ' .. ":' BAJAS
Cit·~,Jla1}. ,E}¡:cmó. 'Sr::' "El Capitán general de Cataluña,
en 25- del mes próximo pasaao, reÍ:nitió á este Ministerio tes·
timonio deducido del expedie'nte instrUido contra el segundo
teniente:' dé Infántérü\'D.Dionisio Abate Ontiveros, pór ex-
travio de prlJéétllmlento's que tenia á su cargo en Filipiúas; y
resultang.o qt¡.e al expresado oficial se le declara en rebeldía
por no haberse presentado é ignOl:arse su paradero, el Rey
(q. D. g.), yen su nombré la ReiriaRegentedelReino, te-
ni~hél«elil!Cl}.flutlll qua ,al ·interesado se, ballac.omprendido en
el easoB.o dlll arto 285 del Código de Justicia militar, se ha
LINARES
LTNABES
",;,t:w.x-tfm'6."~\Y<Eil 'itista de la instancia que V. E. cursó á
esíé'M'jiííátEirib', :pfolno"idápor eleapitán de Infantería Don
BartO'loJ1i~ Diilgitd¡' Roldán, en súplica de abono de dos pagas,
Á"41&6ise~'b'oná:lae:rit6oh'd'erecho como prisionero que ha sido
dlf1o'9 tlitaifuErenFi:lipinas;el~Rey(q.'D.g.), yen su nomo
f1re;l~'~iI1l:di~genté'delReino, se ha servido resolver que,
preVia' larjuatiacaoión á que se refiere la real orden de 23 de
juniO"dé''1835', se 'abonen al: recurrente las dos pagas que so-
lioi~i'~megl<iá'1b preBt1ripto en las reales órdenes de 23
detloirieilime dJ'1872'yH:tdé septiembre de, 1881, cuya recla-
mación se practicará, según eetá prevenido, por la Comisión
liquidádtlrl:t;délcu8i':po, ó{)lase á que el interesado perteneció
al set'hee'fio"prisioIiero, ante la de la Intendencia militar de
Filipinas, para que, reconocidas y liquidadas, sean satisfe-
chas coita'pHcación al crédito que se determine.
De real orden lo digoá' V>E.para su. conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V ~ E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 190<):
Señores'Üapitáxrgeherll'l' dé Andalucía. ,
Señores Ol'deriad01"'d~'pag¡jgde Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora -de la Ihténdeneia milital' de Filipinas.
,'C:: :'; o'" _ • ' "\
',,< , - " -'
Excnió.8r~: .En'Vieta:de la instancia que V. E. cursó á
,este Ministerio, pro~:<i\:ida pOr- el capitán de Iufantería Don
GabrielaelToro' Dominguez, en súplica de abono de dos
paga~tá'que se considera con derecho como prisionero que
ha sidó de10s tagalos en Filipinas, el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo in-
formado por el Ordenador de pagos de Guerra, se ha servido
reEolver que, previa la justificación ti que se refiere la real
orden de 23 de junio de 1835, se abonen al recurrente las
dos pagas que solicita, con arreglo á lo pl'escripto en las
reales órdenes de 23 de noviembre de 1872 y ~ de septiembre
de 1881, cuya reclamáción se practicará, según está preveni-
do, por la Comisión liquidadora del cuerpo ó clase á que el
interesado pertenecía al ser hecho prisionero, ante la de la
Intendencia militar de Filipinas, para que, r6conocidas y
liquidadas, sean satisfechas con aplicación al crédito que se
determine.
Del r~-af b'rdéll1odi¡io á V:?Ft para su conocimiento y
demás erectos, :Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
Bde novit'mbrede 1000.; , .
,,~
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LINAEES
Catlsnnte falleció de fiebre amarllla en dicha isla, á la que no
6e hizo extensiva la ley de 15 de julio de 1896 (C. L. núme·
1'0171), el Rey (q. D. g.), yen SU, nombre la Reina Regente
del Reino, de conformidad con lo expuesto por el Consejo
Supremo de Guerra y Marina en 17 del mes anterior, se ha
servido desestimar la referida instancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conociplÍento y
demás efecto",. Dios guarde ti V. E. muchos años.' Madrid
3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instllncia que V. E,. cursó a~
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 20 de marzo último,
promosida por el teniente coronel de Infantería, retirado,
D. José Puigbonet Corbella, ,Emsúplka de que .se le revise su
expediente de retiro, el cual le fué asignado por real orden de
26 de marzo de 1890 (D. O: núm. 70), el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por dicho Consejo' 8ripremoen 29 de agosto pró·
ximo pasado, y con sujeción é.loptevenido en el real decreto
de 4 dehbrifde 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circu-
lar de 20. de mayo siguiente (C. L. nÚIíl: 107); batenido á
bien conceder al intereeado, en via de revisión, los 90 cénti·
mos del sueldo de su empleo cuando se retiró, si,naumento
alguno, ósea 405 pesetas mensuales, que habrán de abo·
nársele, Él. partir del 1,0 de enero del año últimamente cita·
do, por la Delegación de Hacienda de Tarragona.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general,de Cataluña.
Se~or Presidente del Consejo Supremo .de Guerra y Marina.
es.o---
Excmo. Sr.: En vista da la. instancia que Y.. E. cursó
al Consejo Supremo de Guerra y Marina en 23 de mayo últi·
mo, promovida por el <';Oxnandante' de Infanteri{t, retirado,
D. Aureliano VeJandia Pesquera, en suplica de que se le tras-
lade á la Península el suéldo déréti'ró~ue' le' fué asignado
en las 'cajas de Cuba por real orden de 19 de junio de
1891 (D. O. núm. 133), eÚfeY'Cq. D. g.), Y en su nombre la
Reina ~gente del Reino) de ac~e~'d~ con lo informado pordic~o:.qo.ns?jo S~i;r~~o.~J1.3 ~~, S~p'í,ie_~h,~~gi~,ximo ll~saqo i
ycoP;J~J.~~,l:ó~,á}9 'pJ,"eye~l~Q_~n,,~1 ~~at!~e~r,~!i<3 de 4, d,e abril
del,~m,~rft~p~,.rW';~::n~m., Q,7) X eD,)~. f~11,:Pf2~~ -plrcu~ar
de~O,d?,Hmt~ l~mul,e~te (C:.L..núm":}.07),:,~a.~~~l~<?á.bJ.en
conced~~.ah~~ér,~a~?J ~n vía de ~ev,~s}ón;, los, 99 ,q~.Q~JWOS
del sueldo, ¡le sue.JPp'leocuando se retll'ó, ósea 3QO pesetas
mensua,les,'que' hab~án de abonársele, á partir den.ode
enero dEl ;1~99, pon~'lfa~ll:d~ria de la :Dirección general de
01as6s Pasiva~. ,"!:,"
De real, orden lO digo Íí V. E. para su conocimiento y
fines consi~uientes. pios~úarde á V. E•. muchos años.
Madrid 3 de novie~bre de 1900.
Señor oapitan general de Galiciá. ,"
. . ',.' • "'!
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ca.pitim general de la primera. región.
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Excmo. Sr.: En vista'uéla-me1;&ll.~l!li'1ltóti1otidaJ'por ~
el comandante de lnfanteria;,:l'etfradQ"D.'.iJf¡aJ'l';'Eama~i(1ls.
taño, vecino de esta corte, calle de la,Sa1\i\Í}:ti\!WL~1'~'Pillo I
bajo, en súplica. de que sa.le traslÍil.d1h\',4aj~~~suel·
do de retiro que le ftié ásigMda el1'lal'f'Mjás'~461®iliflhia.s
por real orden de 28 de novietÍ1b.re da1887~ el Ray_{qiD.g.),
y en su: nombre la Reina Regente del Reino, de aouerdo con
lo informado por el ConsejQ'Su,prem~,~. Guerr-lpsYI M!!~a
en 6 del, mes próximo pasado, y.con;suj~Gióntá)9,.Plev.eni~o
en el real decreto de 4 de abril de 1899{C: L~'h&iñ:' 6il-Y en
la real orden circular de 2Q.de mayo siguiente (C. L. núme·
ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en vía de
revisión, los 72 céntimos delsueldodé'Bu emple¡j<6n~lidose
retiró, ósea 288 pesetas mensuales, que'hahi'ilÍi',de"::f.i:bonár-
le, á partir del 1.0 de enero del -añoúltimarneri-~ ·citado,
por la Pagaduría de la DireCción genétalde- ClitSéiii<Pli/rlvas.
De real orden lo digoáV.E. para sú:coll6éi'furent6~y:ti.
nes consiguientes. Dios:guardeá V. E;inticlio:e;;ti"ñoei ,¿ Ma-
drid 3 de nóviembte' de 1900: ., - ~.- "
,-'>:"";"'\ 'i:LúTA~E~:'"
Señor Capitángener~l c}~Óa&~ilr:~~~ ~~e;~~ :,,~:';~;., :;:>.
Señor'Presidente del Consejó StrpÍ'e:iho'aiGgerl'~;y. Marina.
'.. . ~:_:__ -'_<~:- '-':~~. :. ... ; ::.•i·; _... ,
...• ' ..~ . .- "_ ... :'l.~:
" _., -; _.; :'_',:.~ ~. <~, ':'". -. l·."
Excmo. Sr.: 'En" 'Vista de'lainstáIícia 'ptorQovidapor
el comandante de Infantería, retirado; ':D:,Nicolás',Alvarez
Guereñu, con residencia en ~tl1 corte, calle' de Aléah't,'niíme-
ro 17,2'.°, en súplica. de ques8 letraalade á la Peninsula el
sueldo de retiro que le fué asignado en las cajllsde Cuba
por real orden de 11 de mayo de 1882, el Rey (g. D. g.), Y
en su nombre lo. Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo infermado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina
en 5 del mes pJóximo pasado, y con sujeción. 1\ lo prevenido
en el real decreto de 4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y ejl
la r€ll1 orden circular de 20 de mayo siguiente (C.L. núme-
ro 107), ha tenido á bien conceder al interesado, en via de
revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo cuando se
retiró, ósea 360 pesetas memmales, que habrán 'de' abonár-
sele, á partir del LO de enero del año últimamente' "citado,
por la Pagaduría de la Dirección general de 'Clase,s':Pasivas.
De real orden lo dIgo li V'~'K para su conocimíén:to'Y-fines
'consiguientes. Diós guarde á V:E. múchasll.ños. Mil.-
drid3 de noviembi'e de 1900. " , ',,',
,"LiNÚiá'
Señor Ca¡>itán general de Ca,s~iji~~,NJ~fl~~,'.:'.,·, ',,'.' '
Señor Presidente del Consejo 8upret#óde ~~erra;'"Marina.
. .' , 'C~ ... '~,~ '(-:-.R.<', '...
Excmo. Sr.: En vista da la instanoia que él übn:tirtl ge-
neral de España en la Habana,.cur5Óái ..~te'Min-1~l'lfio en
15 de .dicie:mbreúltimo, promovida por el capitán ,'de In-
fantería, retirado, D. Fral1cfsM Justiz Bottino",.einúplica de '
que se le traslade á la Penil1f;fu'la dI güeldo dl:YTetlroqtiele fué
asignado en las cajas de Cuba por real orden de 26 de julio de
1888 (D. O. núm. 166)"elRey (g. D.'S.).,y ensu"nombl'e la
Reina Regente del Reino, de acuerdo cQn)o inforD}\\do por el
Consejo Supremo de Guerra y Maririá en 6ael:rriéS pr6.limo
pasndo, y con sujeciÓn á lo prevenido en el real decreto de
4 de abril de 1899 (C. L. núm. 67) y en la real orden circu-
lar de 20 de ma,yo'siguiente (O; L.iním.: 107); hlHlellido á
bien conceder a1interesado, envía d.e- reV'isiónj lOa,mcénti~
, mas del sueldQ g,e !!l\l enitJleo, ósea 100 ~esetaa:menruales,
.::~~'I¡; '"e,.
E~cmo. Sr.:, 'En Tf~'ta~ei~Xp~~~~9:~~q~¡,Y~.E:'?¡~FSÓ~l
ConseJo SupJ;emo 4e Guerra Y;l'4'll,pnaen}§ d~"D?~Yo Últl·
mo, promo:f~~.>:po~.el~~¡itán.1?,J~f~~f!lr~~",~r~~f#q.~.; Don
José Vergonos 1J,ar~~r,;en:súphc{t 99~.)~V.~:}~. le ~r~stad.e á.la
Peninsul~ el sueldo de retIro q~e le t::u\ ~!ll~P.Hdo enlas caJas
de· Cuba por real orden de 23 de julio de'180,0 (p. O. nú-
ritero Úr5), el Rey (q. TI. g.), yens~"tibllibré la Reina Re.
. gente del Reino, de acuerdo con MinfóiItil;ldo" por dicho
Consejo Supremo en 31 de agosto' Il1;óxi'rii'opj;\sado, y con
sujeción á lo prevenido en e~ :real decreto ,dé 4 de abril de
1899 (C. L. ntl.~;'.e7)y en lá real" orden ch-cularde 20 de
mayo· siguien~e'(C: L. núm. :107), ha tenido á bien .conceder
al interesado, en via de revisión, los 90 céntimos del sueldo
de su empleo, ósea 225 pesE¡tas mensuales, que habrán de
abonársele, á partir del LO de enero del año últimamente
citado, por la Deiégá<liÓtn1:.e·Hacienda de Bnrcelona.




Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó al
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 24 demayo última,
promovida por el capitán delnfanteria, retitádo, D.. Federi·
co GQDZ;ÜVO Guardiola, en súplica de que se le traslade á la
Peninsula el sueldo de retiro que le fué asignado en las
cajas de Filipinas por real orden de 7 de mayo de 1889
(D. O. núm. 103), el Rey (q. D. g.), Y en su nOill;bre la Rei-
na Regente del Reino, de acuerd\) conJo~n~ormado por dicho
Consejo Supremo en 25 de agosto pró)\:imo pasado, y COl}.
sujeción á lo prevenido en el real decreto de 4 de abril de
1899 (O. L. nÚm. 67) y .en la real orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en vía de revisión, los 72 céntimos del sueldo
de' su empleo, ósea 180 pesetas mensuales, que habrán de
abonarsele, á partir de 1.0 de enero del año últimamen.te,ci.
tado, por la Delegación de Hacienda de Barcelona.
De real orden 10 digo á V. .El. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 3 de noviembre de 1900.
, ·~.IL 'J ~!·h J.. LINARES
Señor Capitán gener~l d~"C~t~I~~.~;f:';:;~¡flV
Señor Présidente del ConseJq l3um:enu~ q~.,G,1lerra. y Marintt~
Señor Capitán general del Norte..
Señores Presidente del Conseje:Supremo de Guerra y Mariná
- y Capitán generaldelapri:nera región.
'\ co y González Riuseñada, en súplica de que se le traslade ála
Península el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas
. de Cuba pOl' real orden de 11 de abril de 1882, el Rey
(q. D. g.), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en 13 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el real decreto de 4 de abril del año anterior
(C. L. núm. 67) yen hl real orden circular de 20 de mayo si·
guiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al inte·
resada, en vía de revisión, los 72 céntimos del sueldo de su
empleo, ósea 180 pesetas mensuales, que habrán de abo-
nársele, á partir del 1.0 de enero del año últimamente cita-
do,por la Pagaduría de laDirección general de ClasesPasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.





, .~J~ }~~Jt '~',~ l,':. ~'..:.-;.~
,,;~';q.~ }t:;:11 .~.J ~."
•
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Oonsejo.~upremode Guerra y Marina.
Excmo,' 81'.: En' vista de la: instancia promovida por
D. M~nll~l J:Jal'ragá~,'Vecino de esta cOl·te l calle de Valverde
núm·3'.! l en,Il,onrbre de~ capiMn de Infantería, retirado, Don
JoséQuin~t:oFieharQ-o, en srlplica de que se le traslade á la
Peninsula:~ls\l~lldoderetirq qu~ lefué asignado en las ca-
jas de.Fil~pi¡:UiSporreal:ol'dende27'de .octubre de 1883, el
Rey (q. D. g.), Y en sn nombreia ;Reina Regente del Reino,
de acuerd!l, (Jon lo informado por el Consejo Supremo de
GuerraiMarina en 2~deseptiembreúltimo, y con sujeción
tí. lo prevenido en';el real decreto de4 de abril de 1899 '
(C. ~. nÚffh;7@lJ.:t.eIl,la,xealorden circular de 20 de mayo
siguiente (C. L. núm. 107), ha tenido á bien conceder al in.
teresado, en via de revillión) los 90 céntimos del suelde de
su empleo, psea 225 pesetas mensuales, que habrán de abo-
nán:¡elet iptlrJll Pagaduría. de la Direceion general. de Clases
PasíVI1f!,'á pttNi:r;,d& la,fécha .posterior al 1.o de enero del año
últinJ.~t;nente cita:do"enque justifique haber cesado en el
percibo del que tenia seña:ladopor aquellas islas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de noviembre de 1900.
DIN~nES
Exc:rpo.,Sr.: En:viata de la instancia promovida desde
Algeciraspor.el capitáu de Caballería, retirado, D. Antonio
GQllll!ále2:,~n.Miguel, en súplicllt claque se le traslade á la
PeDJn~~~\~L.~u~.ldoderetir~quele, fué asignado en las ca·
jas ª~ Cuba.pon real,ol'd.en<de l5.de julio da 1887, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo. con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra
y Marinaen5 del mes próximo pasado, y con sujeción á lo
prevenido en el'i'é8.i- decretó de 4 de abril de 18?9'-(C. IJ. !tÚ.
mero;67) y ,e~U~ xe.aJ ord~n circular de 20 de illlJ-YO siguiente
(O. L. núm: 107), ha tenido á bien conceder al interesado,
en vía de revisión', los 90 cél1:'timos del sueldo de su empleo,
Ósea 225 pesetas mensuales, que habrán de abonársele, á
partk,d.tll,l.°de enero del año últi.mamente citado, por la
Deleg~-úiónd0lIaciendade Cádiz.
De real9rden lo digo 4 V. E. pai'tlI 131:1 ~onocitnien to y
fine.o:¡'l;on&igtli~1;lte§, : mas gptlr,deá. V. E.muchos años.
Madrid 3 de.no\l'iel1l:Qre de l~QO.
Señor Cap-~táíl ~enera'l da Castilla la Nueva.




Señor Capitán general de Andalucía.
Señ()~,P~':es~~e!t~~i~e!'C?l',lsejo Supremo de Guerra y Marina.
E!X;(Ínm[ ~;O!' Eln'v:fsta de la insiancilll q'l1:ié v:.:E. cursó á
este MJin::iJd~riO¡~J~5((le:mayo últh1'10~pI6J!m'()'\rfda POI' el ca-
~iM;a·de"lar~aIlU'di~Civil, re~irad'(j, D. Dj)lIjliu&,o Sá~h~. A:r~
, .
:i((l.tlle:bMm\n,{l.~ l!l;b.@a,l§elef~á partir del 1.0 de enero del año
,~iji~(la't~@ta{t!l,pórla Pagaduría. de la Dirección gene·
'lal 4;~C\at:le~ ft).ai;v~.
De ~ ()rden 10 digo á V.E. para su oonocimiento y
.fioos.o..pnfsiglli~ntejJ. Dioa guatde & V. E. muchos años.
Madrid:3{,dij nOv'ülmbre d~ lQQ().
\
,
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fines consiguientes. Dios guarde á. Y. E. muchos años.
Madrid 3 de novie¡;nbre de 1900.
LINARES
Señor Capitán genel'al de Cataluña.
Señal: Presidente de,l Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Excmo. Sr.: En virtud de lo determinado en el real de·
,creta de 4 de abril del año próximo pasado (D. O. núm. 75), y'
de conformidad con Jo expuesto por el Consejo Supremo de
Guerra y Marina en 25 de agosto último, elRey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
disponer que se traslade á la Peninsula el sueldo de retiro
que por las cajas de Cuba fué asignado, según real orden de
22 de diciE\mbre de 1881 (D. O. núm. 282), al primer tenien-
te de Infanteria, retirado, D. Ilanuel Calvo García, vecino de
esta corte, calle de Valverde núm. 38, 2,°; concediénáole, en
vía de revisión, los 90 céntimos del sueldo de su empleo, ó
sea 168'75 pesetas al mes, que habrán de abonarBele, á
partir dell.° de enero de 1899, por la Pagaduría de la Di.
rección general de Clases PasivaS:' .'
De real orden lo digo á V. E. para' BU. coilOcimiento y
demás efectos. Dios guarde á V .E. 'muchos años. Ma.
drid 3 de noviembre de 1900.
LntAREs
Señor Capitán general de Castilla la Nueva. '
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
22'50 pesetas al mes, por premio déeon8tan'Cíitrqtte.~~bt'ifu.
de satisfacérsele, pór la 'Delegación:'de~HÍlt!fétidaJelé>tr,ol~ad~,1
partir de la fecha erique luiya cesado O@ perclbil'Jl:í.iíber~., j,
De real orden lo digo á Y. E.' para .iu':EróJ1fitlimlifihtó:>y
demás efectos. Dios gulÍrde á V.'E.múch~··hft~¡"M¡;'
drid 3 de noviembre de 1900.' "~" "<,,~L'~!Í "V:
,_ "LrnAllEs ~~l
• .., ~, ,,'l·; ":/!, '.;;~p: '.
Señor Capitán general de CastIlla la NueY!l:. ' '.':. .. :,:.,:
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Malina
y Director general de la Guar~~aQiviL:;,,~:'.<:/ . '.'
010 .
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad que
cursó V. E. á este Ministerio en 21 de febrero del año próxi-
mo pasado, instruido al s61dadbque FuéCdel·,~iüál1órl~€aza.
dores expedicionario núm~9 ,'José', f..1erandi 'Giirfiia; yré'8til-
tando comprobado su estado' 'a¿tuátd~'Íntrfilidá'á,'él:q~;ey
(q. D. g.), yen Su nombre la,Reiná Regente' a:elRe-ií:io~ ~de
acuerdo con lo informado poi' el COD.S'~JO.:gtipF~m()"a-e Gue-
rra. yl\farina en 17 de marzo'liltiriiój se''Ill.psel'v'id6'{;ónceder
al interesado el rdiro,' con 8ujeció'i1:'á;:lQ:pb~Cle:PtuaaO'\3íiel
'grado tercero del cuadro de la reál: 'ordéil 'ciftittlsJ' .'dé :'14 de
abril de 1896 (C. L. núm. 93), asignándol(fethaMr:'m~Iisual
de 22'50 pesetas, que hubtán de' satisfftcérilele:;pdr::!la-Dele-
gación de Hacienda de' Oviedo, á pB:i'tir·Cle.J¡Í;:fli¿hu'en:·...tl.ue
cese de percibir háberes Cómo expéct~nt~ á ratiró'.r:·, );"" .
De real orden lo digo á'Y. E. para su conoCÍDiÍento'y de-
más efectos. Dios guarde á Y. E. muchos liños. ,Ma:drid




Señor Capitán·genaral de,.Andalucfa•.¡' ,,;,
Seño~ ~PréRi'déritedel Consejo' St'lptétal) 'd\l'Gttetta y Marina.
. ,~., ':' ..: • ." .. 1 • • . .: _ L'., ~_ •• '_0_ :" •
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido á favor del soldado afeoto al batallón de Bailén nú-
mero 24, Juan RuizBerJoero;y resultando c~mpf6badb su
estado actual de inritilidlid, el Rey (q. D. g,);y' ~ri 'sU:uÓriíb're
la Reina Regente del 'Reindj ~deaéúerCi:o'd6íila informado
por el Consejo Supremo 'd~'G~e.i;ráy,M~¡;fn~~ñ"1,9',de:oetiI­
bre anterior, se ha servido coi:l¿éder'al lritereJailó'eiietiro,
co'u sujeció~ á lo preceptl1a.dó~ri"·hgáí.di:i Pl'il!ii~ri?'del< cua-
dro de la réal orden circular de 14:llé'abril dé 189t)'(C:'L. nú-
mero 93), asignándole el haber niéns~ll1.1ü~'7'!60pe~etas;que
habrán de s!ltísfacérsele pof la Delégaéi.8n" ,?eH~Cieiida de
Logl'oño,á partir de la fecb;a . en'qll.eces~ d.(p~r'Cibir habe-
res como exp'ectante'f\ retiro." ," ,'-, ,' . .t'!;¡·t'J:.'.~ l':.'
. . . ' ~ . .' '.' . . . ". .. ;..•.... '; ~ i i ". t. .; .
Oe real orden lo digo a' V. E.' para su cOÍÚ)cimi~~nto y
demas efectos. Dios g~~rdé Jí V. ID. J!luc;holia~ó~:.r.'J.' ~drid
3 denoviembréde19,OO.,. '. .... '.,' : ,".'" "
. .' , . . L!N'A,REI!·· .,
, 1 "', r.'v!:. . ~,Señor Capitán general del Norte.
Señor Presidente del Consejo Suprem? de Guerr~ Y, Marina.
" ,f~~.,.I:. /; ..•.~ '.~~~~ .' ·f~·.·~(:n~·.~·
Excmo. 81',: En vista d~l expediente de inutilioad ina-
truído al soldado nfe~to al regimiento Infantería de Castilla
núm. 16,. Ela-dio CabanUJa~ Balhond9; y ~'esul,t¡¡:nqo' :compro-
bado suesta,do actual de inutilidaq, ,el Rey' (q .<,p" g;), Y en
sU nombre la~ina,Regente dehReino, de ~c1lj3~sl~: con lo
informado. p02f eUJonsejo ./Dupl'emo,de. Guerra y ~;rina en
19 de octubre próximo pasado, se ha servido conceder al in-
Señor Capitán general de Castilla Viejá.
Señor. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
ÚNA~ES '.;. ~ ..
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins.
truido al sargento que fué del regimiento Infanteria de Al.
fonso XIII núm. 62, Manuel ferrer Escalona, natural de Be-
lén (Málaga); y resultando comprobado su estado actual de
inutilidad, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Re-
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oonsejo
Supremo de G:uerrn y Marina en 22 de octubre último, se ha
servido conceder al interesado el retiro, Con sujeción á lo
preceptuado en el grado primero del cuadro de la real orden
circular de 14 de abril de 1896 (C. L, núm, 93), asignándole
el haber mensual de 11'25 pefetas, que habrán de satisfacér,
sele, por la Delegación de Hacienda de Málaga, á partir de la
fecha en que cese de perci~ir haberes como expectante á re- .
tiro. ", ;.;,
De r~al orden lo digo Á ,Y. E. para 'su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde,á;N.. ~. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
ExcID.{}, 8r.~ \En vista del expediente de intltilidad.ins·
trufdo á favor del guardia primero del segundo tercio d¡¡la
Guardia Qivi:l Joaq1ll>iw.Jlojls Lozano; y resultando comproba-'
do su estado -!lCtual de intltiliidad, ~l Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del ReiJ)),o, de acuerdo con lo in·
formado· por el Consejo Supremo de Guer1'(\ y Marina en 17
de octubre próximo pasado, se ha servido conceder al inte·
!:ado el retiro:para Escalona: ('roledo), con sujeción á lo pre-
ceptuado en la dase primera de laesegunda sección de la real
ordt'l1 circular de 18 de septiembre de 1836 yen ID. de 9 de julio
de 1888, asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, más
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Señor Capitáu general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Gúerrll y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad lns":
truido al soldado que fué del regimiento Infantería de Tole·
do núm. 35, Domingo Sánchez Incógnito; y resultando com-
probado BU estado actual de inutilidad, el Rey (q. D. g.), "1
en su nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con lo
informado por el Consejo Supl'emo de Guerra y Marina en
22 del mes próximo pasado, se ha servido conceder al inte-
resado ell'etil'o, con sujeción á lo preceptuado en el grado
primero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril
de 1896 (C. L. núm. 93), asignándole el haber mensual de
7(50 pesetas, que habrán de sntisfacérsele, por la Delegación
de Hacienda de la' Coruña, á partir de la fecha en que cese
de percibir haberes como expectante á retiro.
De reál orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 3
de noviembre de 1900.
LINARES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Comlejo Supremo de Guerra y Marina.
~1~¡;ll.~e~)l'etir.oyconsujec.ión tilo preceptuado en 01 grado Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Rei~
J,,<? del~ul!<lro:)qe)a,~lorden circular de 14 de abril de 1896 no, de acuerdo con lo informado por el Consejo Supremo
(0.L<~\ÍIP.!~9~),~sigpándoleel haber mensual de 7'50 pese:" " de Guerra y Marina en 19 de octubre próximo pasado, se ha
¡aa.r;q,\\~;,~~pfAn'.lleElat~facérB.ele,por la Delegación de Ha· servido conceder al interesado el retiro, con sujeción á los
m:~mda,.;~ILC~.()€t~at',~ptl.rtir de 1afechaeJ?, que cese de perci- arts. 1.0 y 7.° de la ley de 8 de julio de 1860, asignándole el
blr haberes como expectante á retiro. haber mensual de 22'50 pesetas y conservando'fuera de filas
De r!=m.l·orden lo digo á V. E: para su oonocimiento y la pensión de 7(50 pesetas, correspondiente á una cruz del
demás efectos. D.iosgu,arde á V. E. muchos años. Ma· Mérito Militar de que se halla en posesión, ambas cantida-
drid 3 de nOViembre' de 1900. des, ó sea la total de 30 pesetas, habrá de satisfacérsele, por
, :,;~::',::' ,,", LINARES la Delegación de Hacienda de Toledo, desde la fecha en que
cese de percibir haberes .como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
I 3 de noviembre de 1900. LINABES
Señor Capitán general de Andal~cia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
", " ,-~ ,. f
lb:cl~}(), Sr.:< En 'Vista del:e~pediente de inutilidad ins-
trnidoalaoldado .afecto, ál.a,quintá compliñíade la primera
brigada detropas:d~AdministraciÓnMilitar, Pedro Morales
del Pino; y r~sultandQCOD;lpr(}bado su estado· actual de in.
utilidad, ,elA~ey{q.Ítg.)~ ye~'su:nombl'ela .Reina Regente
deIReinof~,de,acue!'docon loiníormado por el Consejo Su-
premo;~e,Q:lle!l'a,.y·Marinli'o en 19 de octt!b~e próximo pasa..
do; se ha Be,rvido,c¡;)uoeder al interesado el retil'O,con suje-
ción ájop,receptuadoen el grado primero del cuadro de la
real or~den-ciréula~de 14 de abr~l de 1896 (C.L. núm. 93),
asignán~JJle'el"haber. mensual de 7'50 pesetas, que habran
. de satisfacérsele" poda Delegacion de Hacienda de Granada,
ti partir 4e la fecha en que cese de percibir haberes como ex.
pectante ,á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 190Q.
LINARES
EX9Pl9·Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truido a.1 soldado afecto alregimíentoInfa~teria de Tetuán
núm.{~5",Z~!Jarías 'artlnez,Bled~;y:,r~súltando comprobado
eu ~stJlPp' actua1de ipu~iljda9~elRey (q. D. g.), y en BU nom-
bre la Reip~ R~8ente del ~e41o, de acuerdo con lo informado
po~ eH:JoB~ejoSnprelllodeGuerra y Marina en 20 de octu-
brepró:x,i~Q JlaSa,~9l se~hl\ 'flervido conceder aiinteresado él
retiro \~qn ,snJeci6J} ,4)Q p\'eceptua.do en el grado primero del
cnad~o g.,~:la>reaL()r,dencircular de 14 de abril de 1896
(O. L.n!Ím.... 9~J.IlE?igriándole el haber mensualda 7'50 pese-
~s, que habián de satisfacérsele {Jor la Delegación de Ha-
clend~.ª~,,¿'\.lJx~ce.te,á partir de la fecha én gue cese de perci.
bir ~:íi?erél:comqexpect{últeá retiro.' . . •
De real "oi'den '10 digo á V. E. para su conpcimiento y de.
más ef~jos.. Dios guarde á V. E. 'muchos años. Madric'i
3 de noviembl'e de 1900. ,
Seña; CapÚ~n ig~n~ral de V'~len~ia.
Señal' Presidente del Consejo' Supremo de Guerra y Marina.
LINABEel
Señor Capitan general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerrlt y Marina.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inntilidad ina~'
truido al soldado que fué del regimiento Infantería de Ge-
rona núm. 22, José Rodríguez'Novo; y reBultando compraba,..
do su estado actual de inutilidad, el Rey(q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del Reino; de acúerdo con lo infor~
mado por el Oonsejo Supremo de Guerra y Marina en 22 del
corriente Qles, se ha BMvidoconceder al interesado·el retiro"
con sujeción' á·lo preQeptqado.~n !'ll grado prin.;H~r?d~l cua-
dro de la real orden circular de 14 de abril de 1896 (C. L. nú·
mero 93), asignándole el haber mensual de 7'50 pesetas, que
habrán de aatisfacérsele, por la Delegación de Hacienda de
Orellse,á partir de la fecha en que cese de percibir haberes
como expectante á retiro. "
De real 'orden lo dig() á V.' E.·':f>lWl!lr,Sn conocimiento y
demás efeotos. Dios guarde' ti;. Y. E. muohos afios. Ma·
drid 3 de noviembre de 1900.
• . ~ •.:. .'.' ,( 1 ". ~ I
. Excmo',.f3r',~ En vi~a de 111 prdpuesta de l'Eltiropor in·
útIl que.c\irsó Y. E.' este ;Ministerio en5 de'cabrilú1timo,formnl~a¡rkfi.i.vol.'del· -aiYldado' afeato~ al regitiiiento lufan·
teda' 'dé' A8~nl'i8a nóm. 31, Nícasio R~gúillo 'Fernándezj y
~esultándo comprobado Su estll¡dq tlcttl¡,i.{ pe inutilidad, el
...... ;,
I.JINARES
Señor Capitán general de Galicia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.1 .
I ~
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Señor Capitán general de Valencia.
ExcPlo. Sr.: En,vista deJa' Pl'~puQ~ta)~~mitid~:~,Ell?te
MiniFJteri~ ¡por el inspectorJ d~ la Ü!?~isió~'~~~~d~!iqf~ ~e
Ouerpos di¡:¡Qeltos de Ultramal,'t tl,fayp:t.' ~! ~1WJ.fl9-,139.éR:cIa"
do Carlos Ma~r~f~~alliQa, oon ~es~!'lenci!l ,en, ,I;.~~as (()vie.
do), para el percibo fuera de filas/de ~apensión:WE3¡;isllaIde
7'50 ~esetas, anexa aun!l cruz roja del Mérito· Militar, que
Señor Capitán gener~l de .i\.ndalucía; ,
"_":;'J! ,.r·~~.:-':;:, "b;.''' r')L >< .. ~
Excmo. Sr.: Vista la inetan(lia'!lue,~;Y..J~;c'Ursq;áeste
Ministerio con sil eecrito d~illl~~tabre,]jltiwOMTPJ:01P:·(rvi:,
da por el soldadO' licenoiado Juan P~el!l;v.:U~r~,{ep,$ú.pJica
de relief y abono ·fuera de filast~de ,la. ;pens~óI.l,!,m~~al.de
7'50 pesetM,anexa. á una cruzrojl\¡df}h~ériw,_~i!a!:·qlle
posee; resultando que por rlial ,o!'4e¡lndel3; '~:9gt:ll:li?ry:::~e
1880 se concedió al interesado La: CQn'l;iEl¡,ª~jApr!!lJ.~lal~:I:i@s
en el percibo de la .pensión que~o*ita,;:\:,c9Jt~n\Í;Jil¡~!e fiL
pago de la misma en la Tesorería de l~i:Pl'~vj,aacia,~~V:J,1:,
desde el día 30 de junio de 1879, el Rey (q. D. g.), yen su
nombre la Reina Regente del R~jno,fleha servido ~e~estimar
la instancia del recurrente; élcúal"d'ebe acudir c6nliu}pre~
tensión al Director general de Clases Pasivas.
De real orden lo digo ti V. In. para su conocimiento y
'demás efectos. Dios guarde á v.lJ]:¡IPuchos año~. ,Madrid
3 de noviembre de 1900. '
LW'.ÁR~ :.
Señor Capitán general de Andalucía.
, ~
~'<
: ,>.~ ~~r.""''''.,'.l \·~t._
Excmo. Sr.: Vista la instancia que~<lM-sé·v;'jfl'~~':.1
Ministerio con su ofi.cio de 11 de' oc'tubreiíltJ:iíió 1fp~q"ffi.qf~i~
por el artillero licenciado Antonio '~óH'áho' .'6'~~; ~ttS ~V1H!at"
de relief y abono fuera de filás', delapehsiMi td.~~~tÍ!íJi{1e!tf:\~:i
pesetas, anexa Íi una cruz del Méritó Militar con r'diktrrt~"!
rojo que posee, el Rey eq. D.'g.); y en;ku'h,<fíIitFélir''R~f¡\a
Regente'del Relno,se ha servido acceder floª de¡¡g¿a~héf'r~'"
currente, y disponer que la referida pensión ieseir~aHáléctit
por la Delegación de Hacienda de Huelva) desde el dia 1.0
de julio de 1897, mes siguiente, de su baja.~l;l;,~P1¡*9~~.:\';~"
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V•. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
. >. !':; ":.',' ,"~- ':~ ,;-~ ..·~F i;;.~;~hr"'.f~-,;) I~i".
Excl)lO. Sr.: v.~l?ta 1~}n~~~~,ia:,q~~.Y~r!J1l:..·Pl;\~~l9j f,r~~te
Ministerio coneu opoio ~E3¡ ~S d.~ s,eJ?pi~J;llbF~,,\lMffiiR~ W?tNR¡
vida por el cal¡abin~f~.li,Géi;\,cii49~/"Gt~pHf.~o,~~~if.'$.;~~fW-
veda, en súplica de relief y abono fuera de filas, de m.nifn"
aión mensual de 7'90 p'e~etas" a:\}e1flJ',~¡p:~~ ~:n.m ..~el ~,Méi-Jto
Milit!;Il;(}On distiptivo rojo que; ~o~~,~;.~~1fflfTCl·,'P;~ ¡;'2, y
en su nombre la Reina Regenteder~~~fpo;h~~.:R~.~~!V;~dQ
aoceder á los deseos del recurrente) y dIsponer que la referIda
. pensión le sea satisfecha por la Delegación de Hacienda de
Valencia, desde el dia1.o deIDllyo,próxio!)!QlP~lli~(j)i'mes.
siguiente al de SU baja en ..el Ej~J:oitocoll1P' HA!?f.\~~'~~o se~
gunda vez. . ,'. .
De real orden lo digo á y ..:B::~para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E: muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
j'.;;
Señor Capitán general de Ca¡:¡tilla la Nueva.
&ñorPreaidentedeI Consejo Supremo d~ Guerrá y Marina.
" '
CRUCES
" " -: . ~-;,: ..
LINARES
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad qua
remitió V. E. á este Ministerio en 26 de abril último, ins",
truíd,o al soldado afecto al regimiento Infantería de Castilla
núm. 19, Juan Moreno Sánchez; y no justificándose que la
inutilidad fuera originada por accidente en acto del servicio
ni por efecto de las penalidades de la campaña, el Rey (que
Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, de
Muerdo con lo informado por el Con8ejo Supremo de Gue-
na y Marina en 22 del corriente mes, se ha servido resolver
que el interesado carece..do derecho al disfrute de retiro, que
se le expida la licencia absoluta, y cese en el percibo de
haberes como expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
-.-
LINARES
SECOIÓN DE ASUNTOS GENERALES
Señor Capitán general de Castilla. la 'Nueva.
Excmo. Sr.: En vista del expediente de inutilidad ins-
truído''áli'sóldádo que fue: del batallón Cazá\ioree de Llere..,
na nÚJJl.l1~rránciscoGÓm~Gómeg;yreaultando compro-
haifo 'sU a(Jtuale~do actual· de inutilidad, el Rey (q. D. g.),
y en su Min'bi'e!lit;:Reina Regente del Reino, de acuerdo con
lo informado pt}¡' 131 Consejo Supremo de Guerra y Marina en
22 del més'ptóximo pasado, se ha servido conceder al intere-
sado el retiro/con sujeción á lo preceptuado en el grado pri-
mero del cuadro de la real orden circular de 14 de abril de
1896 (O.1J':<Mm. \:13), asignándole el haber mensual de 7'50
:pesetas,quErhabrán de satisfacérsele, por la belegación de Ha-
cienda de la Coruña, á partir de lll. fecha en que cese de pero
cibir haberes cómo expectante á retiro.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
más efectos.. 'Dios guarde á Y. E. muchos años. Madrid
3 de noViéllibre de 1900.
~~;iF LINARES
SeñorOawt~g,e,neral de Galicia. ',', ~, ".
Señor Presidente de~Qonsejo Supremo de Guerra y Marina.
:mxcmo. Sr.: Viatá la iDstanoiaqu'e cura&. V, E; á ellte
:Ministerio, cdn su oficio dé 16 de oótu:bre''Últi~o) promovida
por eholdado licenciado Cesáreo dela Gaslt~ez~en sú·
plicade'l'e-:rié!f'y.:abouo ruerff de : filas) de: :l~!p'ensiónmensual
d$ 7'50 pesetas, anexa á una cruz del :Méri{.Q1\(Hi1i~J!{)on dis·
tint'ivo rojo que posee, el Rey~{q,.:D. g.)~ ~ e.n Sll11d;rb:b~ la
Reina Re~nt%del' Reinó, ee ha servido acceder á los deseos
del recurreJite';'y d.i~póner que la referida pensión le sea sa-
tisfecha, por la Delegación de Hacienda de Toledo, desd'€l~l.·
dia 1.0 de febrero próximo 'pasado, mes siguiente al de su
baja en el Ejército. ' '
De real orden lo digo á V;·ID. 'para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde a'V.E. muchos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
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De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde aV. E. muohos años. Madrid
3 de noviembre de 1900.
Cmct1LARES y DISPOSICIONES




Señor Oapitán general de OIlstilla la Nueva.





Los señores jefes de los ¿~erpos activos á que pertenezca
cualquiera individuo dé, los comprendidos en la siguiente
relación, que empiéza con. Antonio Vías Martín y acaba ,con
Antonio Tapias ROmero" :se servirán manifestarl-o con. ''P.J:gen-
cia á esta Sección, para temitirles documentos p~rteJaecientes
á los eoldadosde referencia•
Madrid 3 de noviembre de 1900•
Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de Minis-
tros, en la real orden de 12 de octubre último, se dijo á este
Ministerio lo siguiente: «Vista la instancia fecha 20 de sep-
tiembre último, dirigida á esta Presidencia por D. Teodoro
Gómez Berrero, vecino de Madrid, doctor en ambos derechos
y abogado del Ilustre Colegio de esta corte, en súplica de
que preste todo el apoyo oficial posible, á su obra titulada
~Diccionario Guia Legislativo Español», en la cual están
comprendidas todas las disposiciones legales que se han pu·
blicado durante el presente siglo:Oonsiderando que dicha
publicación ha de resultar de positiva utilidad a todos los
organismos de la administración del Estado, por encontrar·
se en ella reunidos y clasificados aquellos preceptos que por
sú carácter legal son' objeto de constante consulta y necesa·
rio conocimiento; S.M., el Rey (q. D. g.), y en su nombra
la Reina Regente del Reino, se ha .servido disponer se reco-
miende eficazmente á V. E. Se adquieran ejemplares de la
mencionada obra por el departamento ministerial. que di..
rije y por los centros y dependencias del mismo, y que se
haga por V. E. igual recomendación á los organismos que
con ese Ministerio mantengan cualquier clase de relaciones
oficiales.
De real orden 10 traslado á V. E, para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. rnucho~ años. Ma..
drid 3 de noviembre de 1900.
. ";
. ', ..'A:,,'~'.¡t., ~~: .
PO¡:¡e,6, ,~l,Re.y,{q~,.p,g,),yensu:n.ombre la Reina Regente del
Re~~1¡)~~.~4~s~;Yi.do,donQederá dicho, individuo relief de
laJR~~~,"d~",p~ffi},~,',l~ ~l1a,\ de,.per,,~,",serle sa"tisfecha, por ~aD~~g,agtóB-,I~'y,~c~!3.ndaqeOviedQ,desde el día 1.0 de di·
ci~h~1Q.tt,1§~8,,~e~¡Sigúiep..te al de eu bája en el Ejército.
;J;\~jfel~J Q.1:dE}D,. Jo, Q.i~o. á.,' V., E~ paras\l conocimiento y
d~wM:~ep~~~;,; J,),ip~ g~J,"4e á Y. E. muchos años.l\IadJ.'id
3 d~ n.9y¡\~~e de~~aQO, " ..
p.r,' o,y ;;""'."·Y" LINARES
Señor Cá.:p~:ir gl;neÍ'U:t'de Úl1stflIa la Vieja.
:_:..r":b".r';t;i. ':. ~ . I •
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
LINARES
ExcmoJSr::, Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su oficio dol.O da agosto último, promovida
por el sargento de guerrillas, licenciado, Manuel Solís Díaz,
en súplica de relief y abonoi\,l~l;I]. de filas, de la pensión
mensual de 7'50 pesetas, anexa á una cruz del Mérito Mili·
tlll' condistinti1'\vtbjoqne'})üsee, 'el Rey (q. D. g.), y en su
nombl'eItiRéina 'Regenté'del 'Reino, sé 'ha servido acceder á
los deaéosdel recu~ritit'él"Y(ii~pOnérq'Uela referida penaión
le seasatisIeCha;por Ij,\ Delegación de Hacienda de:Oviedo,
desde eF\1i\i'1.<\dedícieItibrede 1898, 1llessiguiente al de
su bajá. ~n'érEjérclío como licenciadó segunda ve".
Dereal$dénlo'digo tí V. E. para su oonocimientoy de·
más eféctóa.:Dios 'guftrde á V. E. 'muchos años. Madrid
3de 1lO1"lenim:e' de 1900:
OBHAS CIENTíFICAS Y' LITERARIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capitán
de Infantería (E. R.), D. Francisoo Barado y Font, en instan·
cia que V. E. remitió á este Ministerio, con su escrito de 4
de junio último, eÍ Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido por la
Junta Consultivade Guerra, ha tenido á bien declarar de
utilidlJ,<Íparálaeducaeióh. niorlü'"dél soldado la «Oartilla
mili~~~:y patri&lclt»; de que ~s )liltO~' él citado oficial,' en
colaboraqtóidióü'el cóíiiaD.aari'ré''dé :tnÍantetia~ D. José 1M·
ñez Má¡:Sn:', ", ': ,l·
, ne~eat¡'ó~·aén.NJ, ~i~(j'fV. E. 'para su conocimiento y
demás e~ec~oEl. biqsguitIde a V. E. muchos áños. Madrid
(3 de J;lóviembré' db i í9Bb." .
, ,.; ':; :;;::,'~~ '" ;' ," LINAREI!
Señor Cw¡¡jitáuJgell:eral delOllstiUa: la Nueva.
Señor pf~gid~hte <léla Junta'Consultiva de Guerra.
Excmo. Sr~: Accediendo á lo solicitado por el oficial
?elador d€'fbftiflcación, D. Emeterio Alonso Valcárcel, en
Instancia que V. E. remitió á eate Ministerio con su eecrito Señor .••
de.8 de mayo último, el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la '
ReIna Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la ~ull;ta CO~S\1l~iva de Guerra, ha tenido á bien decla-
r~r de úti1i,dáctp~rá el Ejército la obra titulada ,Oonsulto-
rlO para~a¡l'~í~t~ntlls dependencias y' unidades del Ejército»,
de que,es. ~titó~el referido oficial celador, y autorizar á los
cuerp.o~y,· ffePéndendas que 10 des~en, pf\'rií'que puedan
adqUlrlr la referida obra.
.
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lI!"'i -.-.._.~M =__•••~.."....._Q_. ..,
Manuel:Colom .del Moral.
Alejandro Bermejo Monje.
León del Barrio Martin.
Joaquin Fernández Hernández.
Heraclio de San Gil.
Martin Soler Simó.
José Bauzo Salcedo.
Eugenio Gómez-Yorro y SOl'ia.









Quirico J osé Francisco Expósito.
Ulpiano U iabayen Lárraga.
Valentin' MorollÓn Ala.minos.
e Antonio TapiaaRomero.
Madrid 3 de noviembre de 1300. Sart'ais
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SECCIÓN DE ADUINISTIaCIÓN KILITAB
OUERPO AUXILIAR DE ADMINISTRACIÓN MILITAR
Excmo. Sr.: En virtud de las atribuciones que me están
conferidas por el arto 2~ del real decreto de 18' de enero de
1893 (C. L. núm. 1), 11e teni<i<H;·por conVenie¡- n~Br
a,-:xi.liar i?terin? .de c~arta cl~se del Cu~o AU. ial-Bie Ad-rrulllstrac:~n MIlItar a}"ranClSCO .J~mé~~~':Mart , ~~ento
de la seCClOn de montana deAdn:umst~cl{)\M r r~~onal
de Canarias, que reune IascoIidiciolTh-g rtgla ntarias, el
cual prestará sus servicios en la cuarta región.
Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 2 de noviem·
bre de ;1.900.
El Jefe de la Sección,
Ram6n Fonsrleviela
Excmo. Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmos. Señoreé, Capitcies.,'gehéJ:l}!es;d(rlá> cuarta región y
de las islas Canarias: . c." , •••••
